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Разглядаецца турыстычны патэнцыял краіны і магчымасці яго паспяховай рэалізацыі праз 
міжнароднае трансгранічнае супрацоўніцтва; ягоны ўплыў на ўзровень і якасць жыцця 
насельніцтва. Турыстычная дзейнасць у артыкуле падаецца як эфектыўны інструмент вырашэння 
сацыяльна-эканамічных праблем памежных рэгіёнаў. Міжнародны турызм як частка міжнародных 
эканамічных адносін таксама з’яўляецца перспектыўнай галіной сферы паслуг, якая дазваляе развіваць 
на памежных тэрыторыях малое прадпрымальніцтва, ствараць новыя працоўныя месцы, прыцягваць 
дадатковыя інвестыцыі ў сельскагаспадарчую і прамысловую вытворчасць рэгіёнаў, і ў выніку – 
падвышаць узровень дабрабыту і якасці жыцця насельніцтва. Міжнародны турызм прывабны яшчэ і 
тым, што ён не арыентаваны на адначасовае прыцягненне буйных крэдытаў, можа развівацца 
паэтапна, абапіраючыся на разбробленыя мясцовыя сродкі, прыцягваючы невялікія інвестыцыі з розных 
крыніц. Сёння звяртанне да замежных інвестыцый засяроджваецца на стварэнні новага па форме і 
зместу турыстычнага бізнэса не толькі як галіны эканомікі, якая дае павелічэнне даходнай часткі 
бюджэта, але і як сродка ўваходжання ў сістэму сусветных і еўрапейскіх эканамічных адносін. 
 
Consider the country's tourism potential and opportunities for its successful implementation through 
international cross-border cooperation, and his influence on the level and quality of life. Tourist activities 
in the article served as an effective tool for solving socio-economic problems of border regions. 
International tourism as part of international economic relations is also a promising service indu stries, 
which allows us to develop the border areas of small business, create jobs, attract more investment in 
agricultural and industrial production regions, and finally - increase of welfare and quality of life. 
International tourism attracted by the fact that he is not focused on the simultaneous involvement of large 
loans, can be developed in phases, based on local means, attracting a small investment from various 
sources Today the appeal to foreign investment is concentrated on creating a new shape and  content of 
tourism not only as a branch of the economy, which represents an increase of budget revenues, but also as 
a means of entry into world and European economic relations. 
 
Уводзіны. Паглыбленне міжнароднага падзелу працы і адначасовае ўзмацненне эканамічных, 
вытворчых і культурных сувязяў на ўсіх узроўнях – ад міждзяржаўнага да міжсуб’ектнага, 
абумоўліваюць стабільна ўстойлівае развіццё інтэграцыйных камунікацый і галін, звязаных з 
забеспячэннем прасторавага перамяшчэння тавараў і фізічных асоб. Найбольш значнымі з іх з’яўляюцца 
транспартная і турыстычная галіны, якія ў пэўнай ступені з’яўляюцца ўзаемазлучанымі і 
узаемадапаўняльнымі. Іх актыўнае развіццё садзейнічае стварэнню неабходных умоў для паскарэння 
інтэграцыі Беларусі ў сусветную супольнасць і адначасовага рашэння некаторых праблем забеспячэння 
нацыянальнай эканамічнай бяспекі дзяржавы.  
Асноўная частка. Турызм – гэта шматгранная з’ява, якая аб’ядноўвае эканамічныя, сацыяльныя, 
культурныя і экалагічныя аспекты, мае практычна невычэрпны патэнцыял для пастаяннага развіцця, 
цесна спалучаецца з многімі галінамі эканомікі, што абумоўлівае яго значную ролю ў сацыяльна-
эканамічным жыцці краін і народаў. Гэта галіна сусветнай эканомікі, якая характарызуецца небывала 
высокімі тэмпамі развіцця. Так, калі ў 1950 г. турыстычныя падарожжы здзейснілі 25 млн чалавек, то за 
паўстагоддзя іх колькасць павялічылася ў 30 разоў і па дадзеных Сусветнай турыстычнай арганізацыі 
(СГА) зараз перавысіла 750 млн чалавек [8]. Асабліва бурнае развіццё турызм набыў у апошняе 
дзесяцігоддзе мінулага стагоддзя. Гэтым было абумоўлена правядзенне ў кастрычніку 1998 г. у 
Ванкуверы (Канада) Першай сусветнай канферэнцыі “Турызм як ўплывовая сіла захавання міру” з 
удзелам дэлегацый з 65 краін свету, дзе ўпершыню прагучаў заклік да прапаганды і распаўсюджвання 
міжнароднага турызму як гаранта міру і бяспекі. З тых часоў турызм разглядаецца як фактар 
эканамічнага і культурнага развіцця дзяржаў, абароны навакольнага асяроддзя і гісторыка-культурнай 
спадчыны, міжнароднага ўзаемаразумення, міру, правоў чалавека і яго асноўных свабод, нягледзячы на 
расу, пол, мову і рэлігію. СГА нават абвясціла XXI стагоддзе стагоддзем турызму. 
Для многіх краін міжнародны турызм стаў прыбытковай галіной эканомікі, а даходы ад яго – 
важным складнікам нацыянальных бюджэтаў. Падарожжы і турызм стымулююць інвестыцыйныя 
праекты па развіцці транспартнай і гатэльна-турыстычнай інфраструктуры (у прыватнасці, аэрапортаў, 
дарог, марскіх партоў, рэстаўрацыі гістарычных помнікаў, музеяў, развіцці прыродных ахоўных зон), 
што падвышае і якасць жыцця карэннага насельніцтва, і абслугоўванне турыстаў. На гэтую галіну 
прыпадае 10% вырабленага ў свеце валавога прадукту, каля 35% сусветнага гандлю паслугамі, а таксама 
амаль 11% сусветных інвестыцый. На працягу апошніх гадоў даходы ад міжнароднага турызму 
павялічваліся штогод у сярэднім на 9%, тэмпы іх росту апярэджваюць аналагічныя паказчыкі экспарту 
такіх тавараў-«лідэраў» сусветнага гандлю, як нафтапрадукты, аўтамабілі, тэлекамунікацыйныя 
матэрыялы і тэкстыльная прадукцыя [10]. 
Міжнародны турызм з’яўляецца адной з нямногіх галін сусветнай гаспадаркі, дзе пастаянна расце 
колькасць працоўных месцаў, што ў 1,5 разы перавышае гэты паказчык у іншых сферах эканамічнай 
дзейнасці. Працоўныя месцы і турыстычныя прадпрыемствы звычайна ствараюцца ў менш развітых 
рэгіёнах краін базавання, што спрыяе паляпшэнню эканамічнай сітуацыі і заахвочвае мясцовых жыхароў 
не пакідаць традыцыйныя зоны пражывання ў пошуках эканамічна прывабных месцаў пражывання. 
Актыўна развіваецца так званы сельскі турызм, які ў краінах Еўропы разглядаюць як эфектыўны шлях 
сацыяльнага развіцця сельскіх дэпрэсіўных рэгіёнаў, шлях да забеспячэння занятасці сельскага 
насельніцтва.  
Па дадзеных справаздачы Міжнароднага савета па вандраваннях і турызму (World Travel and 
Tourism Council), у мінулымя гады ў сферы падарожжаў і турызму непасрэдна працавала амаль 73 млн 
чалавек, або 2,8% занятых у сусветнай гаспадарцы, а ў сумежных з турызмам галінах – яшчэ каля 215 
млн чалавек (8,1% працаздольнага насельніцтва) [9]. Па колькасці занятых тут з’яўляюцца лідарамі 
Кітай, Індыя, ЗША, Інданэзія, Японія, Бразілія, Расія, Германія, Іспанія і Францыя. Чакаецца, што 
занятасць у пазначаных сферах сусветнай гаспадаркі да 2014 г. дасягне 8,6% працаздольнага 
насельніцтва Зямлі [9]. Да 2020 г. колькасць турыстычных паездак, паводле ацэнак спецыялістаў СГА, 
можа вырасці ў параўнанні з цяперашнім перыядам, утрая. Чакаюць таксама, што «турыстычным 
напрамкам нумар адзін» на той час стане Кітай. Разам з традыцыйнымі відамі турызму, такімі як 
аўтамабільны, культурна-пазнавальны, лячэбна-аздараўленчы, рэлігійны, усё большую папулярнасць, 
асабліва сярод жыхароў індустрыяльна развітых краін, набываюць сельскі, экалагічны (зялёны), а 
таксама экстрэмальныя віды турызму, у прыватнасці, прыгодніцкі, спартыўны, горны, падводны, 
паляўнічы і г.д.  
Калі ацэньваць ХХ стагоддзе з пункту гледжання вынікаў выкарыстання патэнцыяла культурных і  
эканамічных сувязяў паміж краінамі Еўропы і Беларуссю, то становіцца відавочным тое, што ХХ 
стагоддзе – гэта стагоддзе страчаных магчымасцей. І ў самым пачатку, і ў сярэдзіне, і напрыканцы 
мінулага стагоддзя унікальнай значнасці помнікі архітэктуры, прыродныя помнікі, вялікая культурная 
спадчына,  выдатныя турыстычныя маршруты, месцы лячэння і адпачынку на Беларусі – ўсё гэта было 
практычна недаступна для арганізацыі паўнавартаснага міжнароднага турызму з-за вядомых прычын: 
войны, канфлікты, закрытасць нашай краіны, неразвітасць інфраструктуры турызму – шляхоў зносін, 
сувязі, месцаў адпачынку і іншых элементаў. Нават у 1990-я, калі ў мінулае зышлі стэрэатыпы “халоднай 
вайны” і прыйшло ўсведамленне неабходнасці ўключэння Рэспублікі Беларусь у міжнароднае 
супрацоўніцтва, у прыватнасці, у Балтыйскім і Усходнееўрапейскім рэгіёнах, спатрэбілась даволі шмат 
часу для разумення ролі турызму як фактара ўстойлівага развіцця Усходняй Еўропы, уключаючы 
Беларусь і суседнія краіны. 
Больш за паўстагоддзя налічвае вопыт трансгранічнага супрацоўніцтва ў Еўропе ў турыстычнай 
галіне, якое з’яўляецца адной з галоўнейшых ініцыятыў Еўрапейскай Камісіі. Пашырэнне Еўрапейскага 
Саюза павялічвае фінансавыя магчымасці для рэалізацыі трансгранічных праектаў як для новых членаў 
еўрапейскай сям’і, так і для краін-суседак. Брэсцкая, Гродзенская, Віцебская і Мінская вобласці 
ўключаны ў тры буйныя праграмы, якія рэалізуюцца ў межах новай палітыкі добрасуседства 
Еўрапейскага Саюза. Трансгранічнае супрацоўніцтва – гэта планаванне, разпрацоўка і рэалізацыя 
сумесных праектаў паміж адміністрацыямі, грамадскімі і прыватнымі арганізацыямі памежных 
тэрыторый краін-суседак. Сферы супрацоўніцтва могуць быць самымі разнастайнымі: развіццё турызму і 
інфраструктуры, эканамічнае і культунае супрацоўніцтва і г.д. 
Беларусь на працягу стагоддзяў – гэта культурнае скрыжаванне Паўночнай, Цэнтральнай і 
Усходняй Еўропы. Узаемаўплыў і ўзаемапранікненне культур славянскіх і балцкіх народаў знайшлі сваё 
адлюстраванне ў фальклоры (народная музыка, вусная народная творчасць, народныя танцы і інш.), 
побытавай культурны, архітэктуры, іканапісу, традыцыях і вераваннях людзей, якія жылі і жывуць сёння 
на тэрыторыі ўздоўж буйнейшых рэк рэгіёна – Нёмана / Нямунаса, Дняпра і Дзвіны / Даўгавы. Асноўная 
задача на сёння – гэта захаваць для нашчадкаў культурную адметнасць Беларусі з дапамогай 
міжнароднага турызму і міжнароднага эканамічнага супрацоўніцтва, зрабіць гэтую адметнасць 
своеасаблівай “візітнай карткай” нашай краіны ў свеце. Не выпадкова менавіта развіццё турызму на 
памежжы з’яўлялася адным з прыярытэтаў Нацыянальнай праграмы развіцця турызма ў Рэспубліцы 
Беларусь на 2006-2010 гг., якая была ўхвалена Саветам Міністраў Рэспублікі Беларусь.  
Увогуле, на падставе шэрага сацыялагічных даследванняў, якія ладзіліся ў 2008 г., можна з 
упэўненасцю сцвярджаць, што на Беларусі сфарміраваўся спрыяльны настрой насельніцтва на 
эканамічнае, экалагічнае, гуманітарнае і культунае супрацоўніцтва як з блізкім, так і з далёкім замежжам. 
Геаграфія міжнароднага супрацоўніцтва у Беларусі верагодна, адна з самых шырокіх. Але асабліва 
партнёрскія адносіны, па вядомым прычынам, склаліся з Латвійскай Рэспублікай, Літоўскай Рэспублікай, 
Рэспублікай Польшча, Украінай і Расійскай Федэрацыяй. Сотні кіламетраў агульнай мяжы, 
традыцыйныя шматгадовыя, векавыя культурныя і эканамічныя сувязі іншага і не прадугледжваюць.  
У стратэгічным плане задачы, якія зараз вырашае Беларусь па стварэнню сучаснай інфраструктуры 
транзітнай краіны – маста паміж Еўрапейскім Саюзам з аднаго боку і Расіяй, Казахстанам і іншымі 
краінамі Усходу – з другога, падобныя да тых, што ў гэты ж час вырашае Расія, Польшча, Літва, Украіна 
і Латвія. У такой сітуацыі лагічным было б аб’яднаць дзеянні ў гэтым напрамку, у тым ліку і ў развіцці 
міжнароднага турызма. Адным з важных крокаў па вырашэнню гэтых задач было, напрыклад, ўтварэнне 
сумесна з калегамі з Даўгаўпілса і Рэзэкнэ – з латвійскага боку, Ігналінскага, Вісагінаскага і Зарасайскага 
паветаў Літвы еўрарэгіёна “Азёрны край” – аднаго з першых на мяжы Беларусі і Еўрапейскага Саюза. 
Менавіта рэалізацыя праекта “Азёрны край”, дзе турызм таксама з’яўляецца адным з прыярытэтных 
напрамкаў, можа стаць палігонам для новых формаў міжнароднага супрацоўніцтва, будзе садзейнічаць 
больш эфектыўнаму ажыццяўленню стратэгіі трансгранічнага супрацоўніцтва.  
Уладкаванне прыгранічнай інфраструктуры ва ўсім яе комплексе азначае ўтварэнне перадумоў для 
прыцягнення ўвагі краін-лідэраў ЕС да перспектыўных для эканомікі Еўропы трансгранічных праектаў у 
галіне энергетыкі, транспарту, тэлекамунікацый, перапрацоўкі прыродных рэсурсаў і інш. У той жа час 
падаецца ўсё больш відавочным той факт, што для выхаду на новы ўзровень і аб’ём гандлёва-
эканамічнага і культунага супрацоўніцтва неабходна ствараць новыя сістэмныя падыходы, якія можна 
параўнаць са своеасаблівымі “парасонамі”. Інакш кажучы, “парасонавыя пагадненні” паміж Еўрапейскім 
Саюзам і Беларуссю па рэалізацыі ўзаемавыгодных трансгранічных праграм і праектаў магліб значна 
паскорыць працэс эканамічнага і навуковага ўзаемапранікнення ЕС і Беларусі на рэгіянальным і 
субрэгіянальным узроўнях з відавочнай карысцю для ўсіх удзельнікаў гэтага працэсу.  
І менавіта міжнародны турызм павінен дапамагчы гэтаму узаемапранікненню, таму што дапамагае 
лепш вывучыць культуру і быт народаў, лепш зразумець тых людзей, якія жывуць па іншы бок мяжы. 
Гэта вельмі важна з-за таго, што толькі праз паразуменне чалавечых каштоўнасцей ляжыць шлях да 
даверу, без якога, у сваю чаргу, немагчым, напрыклад, спрыяльны інвестыцыйны клімат. Дарэчы, 
гаворачы аб прыцягненні інвестыцый у турыстычны бізнэс, мы павінны ясна сфармуляваць канечныя і 
прамежныя мэты звяртання рэгіёна да замежных інвестыцый, якія заключаюцца ў стварэнні новага па 
форме і зместу турыстычнага бізнэсу не толькі ў якасці галіны эканомікі, якая дае павелічэнне даходнай 
часткі бюджэта, але і ў якасці сродка ўваходжання ў сістэму сусветных і еўрапейскіх эканоміка-
культурных супольнасцей, і ў першую чаргу ўрастанне ў паўночна еўрапейскую культурна-эканамічную 
супольнасць. Не выпадкова рэалізацыя праекта еўрарэгіёнаў разглядаецца ў тым ліку і як унікальная 
магчымасць для развіцця міжнароднага турызму на Беларусі, Польшчы і Прыбалтыцы як адзінай 
шматпрофільнай турыстычнай прасторы. Разам з тым выразна разумеецца, што толькі захоўвая 
ўнікальную культуру Беларусі, яе спецыфіку, наша краіна будзе прадстаўляць інтарэс на міжнародным 
турыстычным рынку. 
Нельга забываць і аб выключна выгодным геаграфічным размяшчэнні краіны ў непасрэднай 
блізкасці ад развітых краін Паўночнай і Цэнтральнай Еўропы і аб ролі своеасаблівай “калідорнай зоны” 
на Беларусі, якая з’яўляецца адным з асноўных звенняў, брамай Еўропы на еўразійскія прасторы. У той 
жа час недастаткова выкарыстоўваюцца магчымасці беларускага супрацоўніцтва з краінамі рэгіёна для 
ўдасканалення турыстычнай інфраструктуры на беларускіх адрэзках такіх трансгранічных маршрутаў, як 
“Санкт-Пецярбург – Віцебск – Адэса” і “Вільнюс – Мінск – Кіеў”, якія ў значнай ступені паўтараюць 
славуты шлях “З вараг у грэкі”. Напрыклад, першы вышэйазначаны маршрут, які бярэ свой пачатак на 
берагах Фінскага заліву, можа атрымаць другое нараджэнне як своеасаблівы трансгранічны праект ці як 
цэлая сукупнасць праектаў. Старажытны гандлёвы шлях можа стаць выдатнай часткай Чарнамора-
Балтыйскага калідора, дапаўняя аўтамабільнай дарогай чыгунку паміж Балтыкай, Чорным і Азоўскім 
марамі. Урад Рэспублікі Беларусь прадпрымае меры па паступоваму вываду спрошчаных пунктаў 
пропуску на ўзровень міжнародных. Пералічаныя маршруты бачацца адначасова і як своеасабівы 
гандлёва-эканамічны і культуны беларускі мост паміж Паўночнай Еўропай і краінамі басейна Чорнага 
мора, і як міжнародны турыстычны маршрут. 
Вельмі перспектыўным бачыцца і развіццё экалагічнага турызму. Разам з ужо існуючымі 
запаведнікамі і нацыянальнымі паркамі, за апошнія годы на памежных тэрыторыях арганізавана шмат 
ланшафтных заказнікаў, багата аб’ектаў узята пад ахову дзяржавы. Ажыццяўленне праграмы па 
арганізацыі нацыянальных і прыродных паркаў на памежных тэрыторыях дазволіць захаваць карэнныя 
лясы і біялагічную разнастайнасць жывой прыроды, якія знаходзяцца пад пагрозай знікнення, і стварыць 
“зялёны пояс” уздоўж усёй мяжы, які будзе валодаць вялікім турыстычным патэнцыялам. 
Урад Рэспублікі Беларусь гатовы падтрымліваць сумесныя праекты па будаўніцтву і 
рэканструкцыі гатэлей, прапанаваўшы еўрапейскім партнерам адпаведныя гарантыі. Нават сёння бачны 
значны інтарэс паўночнаеўрапейскіх турыстычных прадпрыемстваў на нашай тэрыторыі – гэта 
магчымасці дадатковага прыцягнення турыстаў з Еўропы, Амерныкі і Азіі. 
Турызм прывабны яшчэ і тым, што ён не арыентаваны на адначасовае прыцягненне буйных 
крэдытаў, можа развівацца паступова, абапіраясь на дробныя мясцовыя сродкі, прыцягвая інвестыцыі з 
разнастайных крыінц. 
Галоўнымі фактарамі, якія абумоўліваюць рост аб’ёмаў ўязнога турызму, з’яўляюцца: 
– прыняцце шэрагу дакументаў па заахвочванню замежнага турызму, спрашчэнню працэдур 
перасячэння замежнымі турыстамі беларускай мяжы і умоў іх знаходжання ў Беларусі; 
– укараненне сертыфікацыі і стандартызацыі ў турыстычнай і сумежных сферах дзейнасці; 
– актывізацыя міжнароднай рэкламна-інфармацыйнай дзейнасці з мэтай прасоўвання 
нацыянальнага турыстычнага прадукту на сусветны рынак; 
– стварэнне сістэмы падрыхтоўкі і павышэння кваліфікацыі турыстычных кадраў. Мерапрыемствы 
трэба праводзіць таксама праз навучанне і стажыроўку ў спецыялізаваных навучальных установах 
дзяржаў-членаў ЕС. 
Пазітыўныя дасягненні ў сферы развіцця міжнароднага турызму ў Беларусі цяпер 
ажыццяяўляюцца на ўсіх узроўнях кіравання. Так, спрашчэнне візавага рэжыму для пэўных катэгорый 
жыхароў краін Еўразвязу садзейнічаюць нарошчванню патокаў замежных турыстаў у нашу краіну.  
Адначасова ў турыстычнай галіне Беларусі застаюцца нявырашанымі шэраг праблем. У 
прыватнасці, па агульнай колькасці наведванняў Беларусь яшчэ значна саступае іншым краінам, якія 
мяжуюць з ёй; захоўваюцца прыкметныя рэгіянальныя дыспрапорцыі ў развіцці турызму: у мінулым 
годзе 80% наведванняў замежных турыстаў, як і па ранейшаму прыходзілася на Мінск. Да гэтага часу 
рэкрэацыйна-турыстычны патэнцыял большасці абласцей Беларусі выкарыстоўваецца недастаткова. 
Сярод іншых праблем – павольныя тэмпы росту аб’ёмаў інвестыцый у развіццё матэрыяльнай 
базы турызму; адсутнасць адпаведных аб’ектаў для развіцця турыстычнай дзейнасці ў сельскай 
мясцовасці; неадпаведнасць значнай часткі турыстычных устаноў міжнародным стандартам 
недастатковае развіццё турыстычнай, сэрвіснай і інфармацыйнай інфраструктуры ў зонах аўтамабільных 
дарог і міжнародных транспартных калідораў; няўзгодненасць пытанняў адносна выкарыстання 
рэкрэацыйных рэсурсаў і іх захавання.  
Роля турызму ў сусветнай сістэме гаспадаркі з’яўляецца даволі значнай – больш за 8% занятых і 
звыш 10% валавога прадукту. У нашай краіне, па дадзеных Нацыянальнага статыстычнага камітэту, у 
мінулы год у турыстычнай і курортнай сферах было занята 0,93% работнікаў і выпрацавана 1,56% ВУП. 
Прыводзяць і іншыя лічбы – 3% работнікаў і 4% ВУП (адрозненне, верагодна, абумоўлена рознымі 
методыкамі падліку паказчыкаў). У любым выпадку, паказчыкі развіцця турызму ў Беларусі значна 
ніжэй сярэднесусветных і цалкам супастаўныя з паказчыкамі большасці постсавецкіх еўрапейскіх краін: 
ва Ўкраіне і Латвіі – па 1% занятых і 1,4% ВУП, у Расіі – 1 і 1,7% , Эстоніі – 5 і 5,4%, Літве – па 1,9% 
адпаведна [7]. 
Прынятыя ў апошнія гады дакументы на розных узроўнях кіравання ў сферы турызму вызначаюць 
два галоўных кірункі і, адпаведна, мэты развіцця турыстычнай галіны ў Беларусі: першы – станаўленне 
турызму як высокарэнтабельнай галіны эканомікі, другі – фарміраванне канкурэнтаздольнага на 
сусветным рынку айчыннага турыстычнага прадукту. Па першаму кірунку дакументамі прадугледжана 
прыняцце мер па ўкараненні эфектыўных метадаў кіравання і механізмаў фінансава-эканамічнага 
рэгулявання, стымулявання прадпрымальніцкай і інвестыцыйнай дзейнасці, стварэння новых працоўных 
месцаў. У выніку чакаецца павелічэнне долі турыстычнай галіны ў ВУП і паступленняў ад турыстычнай 
дзейнасці ў дзяржаўны і мясцовыя бюджэты. Другі напрамак – папулярызацыя нацыянальнага 
турыстычнага прадукту, дасягненне сусветных стандартаў у прадастаўленні турыстычных паслуг, а 
таксама спрашчэнне працэдур, у прыватнасці, мытных, візавых і г.д. Гэта будзе спрыяць актывізацыі 
ўдзелу Беларусі ў міжнародным падзеле працы, чакаецца таксама, што яна зойме ўпэўненыя пазіцыі на 
сусветным рынку турыстычных паслуг. Зараз жа пачаўся працэс іх рэалізацыі. 
Аднак ўсебаковы аналіз гэтых дакументаў паказвае, што турызму ў жыццядзейнасці грамадства 
адведзена некалькі абмежаваная роля, увага засяроджваецца пераважна на эканамічным і 
знешнеэканамічным яго кампанентах. Бо турызм, на нашу думку, будзе выконваць пазітыўную ролю ў 
сацыяльна-эканамічным ўмацаванні краіны толькі пры ўмове яго паступовага і паралельнага развіцця з 
іншымі сферамі грамадскага жыцця, турызм можа быць не толькі фактарам эканамічнага росту і выхаду 
краіны на сусветны турыстычны рынак, але і сродкам ўсебаковай інтэграцыі ў сусветную эканамічнаю 
прастору на аснове рэалізацыі яго камунікатыўна-інтэграцыйнага складніку 
Адначасова турызм з’яўляецца галіной, надзвычай залежнай ад шэрагу ўскосных фактараў – 
ўнутрыпалітычнай сітуацыі ў краіне наведвання і суседніх краінах, эканамічнай і палітычнай сітуацыі ў 
краінах – «пастаўшчыках» турыстаў (па дадзеных СГА, міжнародным турызмам ахоплена толькі 7% 
насельніцтва Зямлі, пераважна гэта грамадзяне самых развітых краін свету з высокім узроўнем даходаў), 
змяненняў кліматычных умоў і прыродных катаклізмаў. Гэтыя абставіны робяць развіццё эканомік 
дзяржаў з незбалансавана развітым турызмам няўстойлівым. Верагоднай з’яўляецца пагроза празмернай 
антрапагеннай нагрузкі на прыродна-рэсурсны патэнцыял краіны і яго паступовае знясіленне, 
нівеляванне нацыянальна-культурнай самабытнасцю і нарэшце страты канкурэнтных пераваг краіны на 
сусветным рынку турыстычных паслуг. Менавіта таму ў свеце актыўна шырыцца рух за ўстойлівае 
развіццё ўвогуле і ўстойлівае развіццё турызму ў прыватнасці. Нагадаем: яшчэ ў 1995 годзе Міжнародны 
савет па падарожжах і турызму, СГА і Рада Зямлі апублікавалі сумесную справаздачу «Парадак дня на 21 
стагоддзе для індустрыі турызму – насустрач экалагічна ўстойліваму развіццю», у якім сфармуляваныя 
прыярытэтныя напрамкі работы для галіны турызму і падарожжаў з мэтай дасягнення ўстойлівага 
развіцця. Па вызначэнні СГА ўстойлівы турызм – гэта такі напрамак развіцця турызму, які дае 
магчымасць задавальняць патрэбнасці турыстаў сучаснасці і будучыні з улікам інтарэсаў рэгіёну, які 
прымае. Да таго ж кіраванне ўсімі наяўнымі ў краіне рэсурсамі павінна ажыццяўляцца такім чынам, каб 
эканамічныя, сацыяльныя і эстэтычныя патрэбы задавальняліся без парушэння культурнай і экалагічнай 
цэласнасці, а біялягічнай разнастайнасьці і сістэмам жыццязабеспячэння не была нанесена шкода. 
Улічваючы інтэграцыйны памкненні Беларусі, дзяржаўная палітыка ў сферы турызму, на наш 
погляд, павінна быць адрэдагавана паводле дакументаў Сусветнай гандлёвай арганізацыі, а таксама 
прынятымі на іх аснове рэкамендацый Рады Еўропы па пытаннях ўстойлівага развіцця турызму, сярод 
якіх: “Генеральны курс для ўстойлівага і экалагічна бяспечнага развіцця турызму”, “Палітыка 
ўстойлівага турызму на прыродаахоўных тэрыторыях”, “Палітыка развіцця ўстойлівага і экалагічна 
бяспечнага турызму ў прыбярэжных тэрыторыях”. Прыняцце сусветных і еўрапейскіх стандартаў 
развіцця турызму спрыяла б не толькі сацыяльна-эканамічнаму росту Беларусі, але і стварэнню 
перадумоў для ўспрымання яе сусветнай супольнасцю як раўнапраўнага партнёра 
Актывізацыя міжнароднага супрацоўніцтва ў развіцці замежнага турызму, узмацненне яго 
камунікацыйных функцый і фарміраванне станоўчага іміджу Беларусі можа ажыццяўляцца як на ўзроўні 
дзяржавы, так і шляхам ўдзелу ў рабоце адпаведных міжнародных арганізацый. Заключэнне 
міжурадавых пагадненняў і пагадненняў паміж спецыялізаваным нацыянальным і замежнымі органамі 
кіравання турызмам аб супрацоўніцтве ў сферы турызму (на сёння такія пагадненні заключаны больш 
чым з 20 краінамі і рыхтуецца шэраг новых), у прыватнасці разпрацоўкі пытанняў аб магчымасці 
пашырэння прымянення бязвізавага рэжыму па абмене турыстычнымі групамі, з’яўляецца фактарам 
інтэнсіфікацыі двухбаковых адносін і паглыблення інтэграцыі перш за ўсё на субрэгіянальным узроўні. 
Супрацоўніцтва з міжнароднымі арганізацыямі, у прыватнасці над стварэннем і прасоўваннем на 
сусветным рынку сумесных турыстычных прадуктаў, з’яўляецца значным фактарам інтэграцыі Беларусі 
ў сусветную прастору, а таксама інтэграцыі ў межах Еўрапейскага кантынента. 
Зараз Беларусь развівае міжнароднае турыстычнае супрацоўніцтва ў рамках ініцыятывы ЕС 
“Усходняе партнёрства”, Садружнасці Незалежных Дзяржаў, Саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі, 
Цэнтральна-Еўрапейскай ініцыятывы, супрацоўнічае з Радай Еўропы, Саветам дзяржаў Балтыйскага 
мора і г.д. Стратэгічнай мэтай гэтага супрацоўніцтва з'яўляецца: стварэнне адзінай турыстычнай 
прасторы як зоны свабоднага гандлю турыстычнымі паслугамі і свабоды турыстычнага руху; эфектыўнае 
выкарыстанне турысцка-рэкрэацыйнага патэнцыялу для інтэнсіфікацыі турыстычных патокаў; 
распрацоўка сумеснага канкурэнтаздольнага турыстычнага прадукту краін-удзельніц (у прыватнасці, 
міжнародных турыстычных маршрутаў па рэкрэацыйных зонах Беларускага  Паазер’я, Панямоння і 
Палесся), сумеснае прасоўванне турпрадукту на міжнародным рынку, павышэнне эканамічнай 
эфектыўнасці турызму як перадумовы сацыяльна-эканамічнага развіцця краіны і актывізацыі 
цывілізацыйна-камунікацыйных сувязяў. 
Высновы. Такім чынам, можна сцвярджаць, што ў выніку актыўнай дзяржаўнай палітыкі і 
ўзгодненых дзеянняў усіх органаў дзяржаўнай і мясцовай улады па развіццю турызму, у прыватнасці ў 
міжнародных транспартных калідорах, стварэнне прымальных і празрыстых правілаў гульні, успрыманне 
міжнароднага турызму як сродка інтэграцыі ў сусветную і еўрапейскую прастору, а таксама як формы 
развіцця інтэграцыйных камунікацый, турызм стане магутнай індустрыяй. Яна будзе з’яўляцца крыніцай 
значных і стабільных паступленняў у бюджэты, спрыяць развіццю сумежных галін і рэгіёнаў наведвання, 
адпаведна і ўстойліваму развіццю гэтых рэгіёнаў і краіны ўвогуле, а таксама павышэнню іміджу Беларусі 
ў свеце. Развіццё турыстычнага патэнцыяла рэспублікі праз міжнароднае супрацоўніцтва – гэта адзін з 
галоўных напрамкаў палітыкі беларускай дзяржавы. Беларусь валодае вялікай гісторыка-культунай 
спадчынай, унікальнымі прыроднымі рэсурсамі, ляснымі і воднымі комплексамі; багаты раслінны і 
жывёльны свет, разнастайнасць маляўнічых ланшафтаў – усё гэта стварае перадумовы для развіцця 
міжнароднага турызма. Развіццё турызма дазволіць рэгіёнам вырашыць пытанні пашырэння 
міжрэгіянальнага і міжнароднага супрацоўніцтва, павялічыць якасць жыцця беларусаў, стварыць новыя 
працоўныя месцы, прыцягнуць унутраныя і замежныя інвестыцыі на развіццё і аднаўленне матэрыяльна-
тэхнічнай базы турызма, павялічыць экспарт паслуг, забяспечыць рэалізацыю дзяржаўнай палітыцы па 
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